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BIBLIOGRAFIJA RADOVA  
DR. SC. VJENCESLAVA HEROUTA4
Knjige i publikacije (knihy a publikace):
1. Ivanovo Selo, příspěvky k nejstarší české osady v SFR Jugoslávii, Daruvar, 1971., str. 63.
Život v nové vlasti (str. 23-63), spoluautoři Miroslav Kuzle, Franjo Frntić, Vinko Sedlaček.
2. Daruvar, Daruvar, 1975., str. 215.
Katolička crkva u Daruvaru (str. 161.), Ribnjaci – Končanica, (str. 181-182.), Končanica 
(str. 186-188.); u knjizi je i oko 20 drugih suautorskih radova.
3. Velké a Malé Zdence, Veliki i Mali Zdenci, Daruvar, 1977., str. 185.
Z minulosti Velkých a Malých Zdenců do 1. světové války (str. 45-65.)
Kulturní život Čechů v Malých Zdencích a Orlovci (str. 102-111.)
Zdenci u narodnooslobodilačkoj borbi (str. 131-141.); suautori Franjo Frntić, Jindřich Pro-
cházka, Josef Matušek, Vladimir i Libuše Koudela, Jindřich Staňa, Nikola Capan, Stjepan 
Marošević, Josip i Višnja Procházka. (prilozi su pisani hrvatskim i češkim jezikom)
4. Daruvar, Zagreb, 1987., fotomonografie, str. 115.
Daruvar kroz vjekove (str. 16-24.), u knjizi su prilozi još desetak drugih autora.
5. Razvoj stručnog obrazovanja u Daruvaru 1887–1987, Daruvar, 1988., str. 141.
Šegrtska škola od osnivanja do 1945. godine (str. 5-32.)
Prošlost ženskog stručnog školstva od osnivanja do kraja rada (1915.–1946.), (str. 33-40.) 
Suautori su Milan Škorić, Josip Miota, Branka Nikšić, Vid Koprek, Miroslav Kuzle i Josip 
Matušek.
6. Brestov a Končenice, Brestovac i Končanica, Daruvar, 1988., str. 237.
Najstariji podaci o brestovačko-končaničkom kraju (str. 7– 25.)
Prilike poslije Turaka (str. 27-36.)
Přistěhování Čechů (str. 36-62.); suautori su bili Miroslav Kuzle, Josef Matušek a Adolf 
Orct (prilozi su pisani hrvatski i češkim jezikom)
7. Vila Bilogorska, Grubišno Polje, 1995., str. 140.
Ivan Nepomuk Jemeršić (str. 79-132.), suautor Franjo Frntić
4 Bibliografija dr. sc. Vjenceslava Herouta prvi put je objavljena u zborniku radova: Željko, 
KARAULA, Bibliografija radova dr. sc. Vjenceslava (Vaclava) Herouta u povodu 70. godišnjice 
života i polustoljetnog kulturnog djelovanja, Posvećenost učiteljskom pozivu i znanosti (ur. Vladimir 
Strugar) – Bjelovar, 2015., 91-110. Ovdje je ona uglavnom dopunjena za razdoblje od 2015. do 2019.
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8. Ivanovo Selo – Prošlost posuta trnjem i suzama, Ivanovo Selo, 1995., str. 191.
Nastanak Ivanovog Sela (str. 22-57.)
Stodvadesetgodišnja težnja za vlastitom crkvom (str. 60-74.)
Grđevačka buna (str. 106-137.)
Ratna zbivanja u Ivanovom Selu 1991. godine (str. 140-181.)
Kratak prilog prošlosti (str. 184-191.); uredník V. Herout, suautori su Veno Frantal, Željka 
Vujević i Josip Košćak.
9. Pet godina poslije, Daruvar, 1996., str. 198.
Pet godina poslije (str. 7-83.)
Kratka kronika đulovačkih ratnih zbivanja (str. 106-109.)
Poginuli građani daruvarske općine 1991. (str. 128-191.); u knjizi su objavljena i sjećanja 
nekih sudionika ratnih zbivanja.
10. Badljevina nekad i sad, Badljevina, 1997., str. 360.
Badljevinska prošlost kroz stoljeća (str. 14-48.)
Badljevinska područja od dolaska pod tursku vlast do Prvog svjetskog rata (str. 49-74.)
Kulturna baština od kraja 19. do prvih desetljeća druge polovine 20. stoljeća (str. 284-315.)
Crkveni život Badljevine i njene okolice (str. 315-338.); ispomoć kod pisanja ovog priloga 
dao je župnik Mato Tomas.
Prilog prošlosti koja su pripadala pod badljevačku župu, školu ili općinu (str. 339-357.); u 
monografiji su prilozi Mirka Varata, Miroslava Kuzle, Drage Vogrinca, Antuna Lujanca, 
Stjepana Klasnića, Branka Ivandića, Tončija Erjavca i Duška Kličeka.
11. Žně našich babiček (Žetve naših baka), Daruvar, 1997., str. 78.
Žně našich babiček (str. 7-49.); suautor je Antonín Horák
12. Naše dechovky (Naša puhačka glazba), Daruvar, 1999, str. 242.
Naše dechovky (str. 7-41.)
Dechová hudba Dolní Sřežany (str. 72-29.), Dechová hudba Hrubečné Pole (str. 94-47.), De-
chová hudba Lipovec (str. 128-132.), Dechová hudba Malé Zdence (str.132-140.), Dechová 
hudba Velké Zdence (str. 160-168.)
Přehlídky dechových hudeb (str. 169-175.)
O našich kapelnících (Antonín Hovězák, Václav Řiha, Josef Kír, Josef Syřínek, Stanislav Jur-
sík, Václav Nykl, Miroslav Kalinský, Václav Novotný, Jan Frýda, Bohumil Hanuška). Vzpo-
mínky a záznamy o našich dechovkách: Mé vzpomínky o zakládaní dechovky v Ivanově 
Sele v roce 1972 (str. 229-233.), „Studená válka“ (str. 233-234.); ve knize je ještě kolem 10 
spoluautorů.
13. Život kruha – kruh života, Daruvar, 2001., str. 85.
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14. České školy ve Velkých a Malých Zdencíc (Češke škole u Velikim i Malim Zdencima),  
 Daruvar, 2001, str. 77.
15. 180 godina daruvarske župe 1821.–1921., Daruvar, 2001, str. 186.
16. Daruvar u slici i riječi, Daruvar, 2002., fotomonografie, str. 130.
Daruvar i njegov prostor kroz vjekove (str. 10-36); na monografiji je radilo još desetak dru-
gih suautora.
17. Josef Matušek, Daruvar, 2004., str. 150.
Životní cesta Josefa Matuška (str. 5-39.)
Udělení Ceny Jana Masaryka Gratis agit (str. 43-45.)
Naše životní cesty se občas potkávaly (str. 59-64.)
Životni put Josipa Matuška (str. 108-112.); svoja sjećanja na J. Matušeka napisalo je i de-
setak informatora.
18. Náš venkovský dorost (Naša seoska mladež), Daruvar, 2005., str. 118.
19. 50 godina daruvarske gimnazije, Daruvar, 2007., str. 237.
Od pučkih škola do prve daruvarske gimnazije (str. 5– 10.)
Povijest druge daruvarske gimnazije (1954.–1978.), (str. 18-146.)
Rad odgojno-obrazovnog usmjerenja Centra za odgoj i usmjerenog obrazovanja u Daruvaru 
(1977.–1987.), (str. 147-162.)
Rad kulturno-umjetničkog usmjerenja pri daruvarskom Centru za odgoj i usmjereno obra-
zovanje (1987.–1991.), (str. 163-169.)
Od Centra do triju daruvarskih srednjih škola, (str. 170-174.)
20. Biskup Josip Salač, Požega, 2009., str. 138.; suautor Marijan Lipovac.
21. Josip Salač (zbornik radova sa znanstvenog skupa o 100. obljetnici rođenja), Požega, 2010.
Obitelj Josipa Salača, školovanje i zaposlenje (str. 13-42.); suautori: Ivica Žuljević, biskup 
Antun Škvorčević, Marijan Lipovec, Josip Šimunović, Anđelko Košćak, Stjepan Kožul, 
Stjepan Balaban, Stjepan Razum.
22. Reemigrace Čechů z Chorvatska 1945–1949. (Reemigracija Čeha u Hrvatskoj), Daruvar, 
2010., str. 144.
23. Grđevačka buna i Juro Valečić, Umag, 2010., str. 144.
24. Svećenici iz župe Virje rođeni krajem 19. stoljeća, Virje, 2011., str.176. 
Petar Sivjanović (1893.–1946.), (str. 95-140.); suautori: Ivica Zvonar, Dragutin Feletar, 
Dražen Podravec, Gustav Kuzmić, Ilija Pejić.
25. Daruvarska vinogradarska zadruga (1932.–2012.), Daruvar, 2012., str. 192
26. Česká základní škola v Ivanově Sele a výuka češtiny na Hrubečnopolsku (Češka osnovna 
Zbornik Janković, br. 4 (2019)
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škola u Ivanovom Selu i učenje češkog jezika u Grubišnom Polju), Jednota, Daruvar, 2012. 
str. 96.; suautori Justyna Koutníková a Anna Marie Tučková
Nejstarši dějiny Ivanova Sela (1826.–1871.)
Chorvatska škola v české osadě (1826.–1940.)
Ivanovo Selo – osada které osud nepřál
Hrubečné Pole – Snaha o paralelní česká oddělení
Rašenice: Češtinu učili ivanoselští učitelé (1970.–1998.)
Rastovec: Čeština se učila patnáct let (1970.–1985.)
27. Sto godina DVD-a Ivanovo Selo (1912.–2012.), Daruvar, 2013., str. 80.
28. Jan Nepomuk Vlašimsky, Češka beseda Virovitica, Virovitica, 2014, str. 389. (izdanje na 
hrvatskom jeziku)
29. U sjeni prošlosti: Veliki i Mali Zdenci, Ogranak Matice hrvatske u Grubišnom Polju, Gru-
bišno Polje, 2016., str. 239.
30. Jan Nepomuk Vlašimsky, Česká beseda Virovitica, Virovitica, 2017., str. 389. (izdanje na 
češkom jeziku)





Zbornici i časopisi (sborníky a časopisy):
1. Z minulosti Daruvarska (Iz daruvarske prošlosti), Přehled IX., Daruvar 1975., str. 107-
112.
2. Katolička crkva Svetog Trojstva u Daruvaru, Vrela, 1., Daruvar, 1992., str. 9.
3. Kronika zbivanja u Daruvaru 1991, Vrela, 1., Daruvar, 1992., str. 15-16.
4. Kronika ratnih zbivanja u Daruvaru 1991, Vrela, 2., 1992., str. 33– 36.
5. Kronika ratnih zbivanja u Daruvaru 1991, Vrela, 3., 1993., str. 13-17.
6. Válečné událostí na Hrubečnopolsku v letech 1991.–1992. (Ratna zbivanja u Grubišnom 
Polju godine 1991.–1992.), Přehled XIV., Daruvar, 1993., str. 43-64.
7. Kronika zbivanja u Daruvaru 1991, Vrela 4/5, Daruvar, 1994., str. 28-30.
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8. Vznik Ivanova Sela (Nastanak Ivanovog Sela), Přehled XVIII., Daruvar, 1998., str. 19-62.
9. Karel Herot, Přehled XX., Daruvar, 2000., str. 80-86.
10. 135. obljetnica osnivanja daruvarske Djevojačke pučke škole, Vrela, 17/18., Daruvar, 
2001., str. 8-13.
11. Od lana i konoplja do tkanine, Vrela, 17/ 18., Daruvar, 2001., str. 24-26.
12. Kultura stanovanja u selima daruvarskog kraja, Aquae Balissae, 1., Daruvar, 2002., str. 
4-8.
13. Kronika ratnih zbivanja u Daruvaru 1992, Aquae Balissae, 1., Daruvar, 2002., str. 19-21.
14. Kronika ratnih zbivanja u Daruvar 1992, Aquae Balissae, 2., Daruvar, 2002., str. 21-23.
15. Kronika ratnih zbivanja u Daruvaru 1992, Aquae Balissae, 3., Daruvar, 2002., str. 9-11.
16. Rasadnik brojnih majstora i vrsnih inžinjera, Aquae Balissae, 3., Daruvar, 2002., str. 38- 39.
17. Bohumil Laušman v našem krajanském tisku (Buhumil Laušman u našem češkom tisku), 
Přehled XXII., Daruvar, 2003., str. 15-29.
18. 75. obljetnica Trgovačke škole u Daruvaru, Vrela, 19/20., Daruvar, 2003., str. 12-14.
19. Vilim Frančić, Vrela, 19/20., Daruvar 2003., str. 27-28.
20. Josip Matušek – velikan naše sredine, Vrela 21/ 22., Daruvar 2004., str. 2-5.
21. Josip Matušek (1. 2. 1920.–5. 8. 2003.), Vrela, 21/22., Daruvar, 2004., str. 6.
22. Pogled u daruvarsku prošlost – uz 80. obljetnicu prvih gimnazijskih maturanata, Vrela 
21/22., Daruvar, 2004., str. 36-38.
23. Pogled u daruvarsku budućnost – o pripremama monografije daruvarske gimnazije, Vre-
la, 21/22., Daruvar, 2004., str. 38-39.
24. Daruvarsko muzičko društvo (1927.–1940.), Vrela, 23/24., Daruvar, 2004., str. 7-16.
25. Osam generacija učitelja u obitelji Vlašimsky, Zavičaj, 15/16., Virovitica, 2004., str. 18-20.
26. Jan Vlašimsky u radu virovitičke Češke besede, Zavičaj, 15/16., Virovitica, 2004., str. 25-
28.
27. Osud jim nepřál (Neželjena sudbina), Přehled XXIII., Daruvar, 2005., str. 3-55. (Opisana 
nebriga oko očuvanja arhivske građe i Etnografske zbirke u Ivanovom Selu).
28. Kratka prošlost gradske knjižnice u Daruvaru, Vrela, 25., Daruvar, 2005., str. 8-11.
29. Kratka povijest šaha u Daruvaru, Vrela, 25., Daruvar, 2005., str. 29-34.
30. Kapelica Svetog Šimuna, Vrela, 25., Daruvar, 2005., str. 28.
31. Kada će Daruvar dobiti novu monografiju?, Vrela, 26., Daruvar, 2005., str. 7-8.
32. Poznati Daruvarčani: dr. Stjepan Kranjčević, Vrela, 26., Daruvar, 2005., str. 9-13.
Zbornik Janković, br. 4 (2019)
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33. Što se događalo u našem gradu prije jednog stoljeća – 1905. godine, Vrela, 26, Daruvar 
2005., str. 40-41.
34. Slikom i riječju kroz našu sadašnjost i prošlost (O pitanju muzeja, prvom daruvarskom 
fotoklubu, o daruvarskoj glazbi između dva svjetska rata, o drugom pogrebu svećenika 
Sivjanovića), Vrela, 26., Daruvar, 2005., str. 42-43.
35. 150. obljetnica daruvarskog osnovnoškolskog obrazovanja, Vrela, 27/28., Daruvar, 2006., 
str. 14-21.
36. Što se događalo u našem gradu prije jednog stoljeća – 1906. godine, Vrela, 27/28., Da-
ruvar, 2006., str. 42-44.
37. Mi smo htjeli (o promociji knjige Mate Ćurka), Vrela, 27/28., Daruvar, 2006., str. 45.
38. Prešućeni događaji iz daruvarske prošlosti – o stradanjima građana daruvarskog kraja u 
Prvom svjetskom ratu, Vrela, 29., Daruvar, 2007., str. 13-17.
39. Kratki osvrt na okrugli stol u povodu manifestacije Proljetni zvuci Jana Vlašimskog (28. 
travnja – 30. svibnja 2007.), Zavičaj, časopis ogranka Matice hrvatske u Virovitici, Viro-
vitica, 2007., str. 66.
40. Zbivanja u Daruvaru prije 100 godina: 1907 godina, Vrela, 30., Daruvar, 2008., str. 9-11.
41. Razgovor s prof. dr. sc. Miroslavom Hašplom, str. 6-10.; Uz 100. godišjicu rođenja bi-
skupa dr. Jospa Salača, str. 11-12.; Povodom 80. godišnjice ekonomskog obrazovanja u 
Daruvaru, str. 13-14., Vrela, 31., Daruvar, 2008.
42. Kulturně-osvětová činnost Čechů na území Bjelovarsko-bilogorskho županství, Přehled 
2009., br. 27., str. 37-55.
43. Kulturno-prosvjetni rad Čeha na prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije, Radovi Za-
voda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Bjelovaru, svezak 2., Zagreb-Bje-
lovar, 2008., str. 125-142.
44. Anton Švajger (1902.–1982.) „Umrli su samo oni koji su zaboravljeni“, Vrela, 31., Da-
ruvar, 2008., str. 13-14.
45. Češi v Chorvatsku (Česi u Hrvatskoj), Genealogický a heraldické listy, č.3/2009., Praha, 
str. 21-24.
46. Crkva u 19. i 20. st. u slovačkoj i češkoj historigrafiji (Znanstvena konferencija u Ružom-
beroku), Bjelovarski učitelj, god XIV., br. 2., Bjelovar, str. 60-62.
47. Náboženská otázka u chorvatských Čechů (Vjersko pitanje u hrvatskih Čeha). str. 452– 
467.) In. Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno, 2010., str. 647.
48. Zaboravljeni događaji iz daruvarske prošlosti: kulturna zbivanja između dva svjetska rata 
(str. 15-17.); Daruvar početkom 19. stoljeća (str. 16-18); Daruvarski nogomet (str. 18-
19.). U: Vrela, br. 34., Daruvar, 2011.
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49. Daruvarska srednjoškolska ratna 1991/1992. školska godina, Vrela, br. 35/36., Daruvar, 
2012., str. 18-24.
50. Okolnosti založení Československého svazu (Okolnosti koje su dovele do osnivanja Če-
hoslovačkog saveza), Přehled, č. 29., Jednota, Daruvar, 2011., str. 5-12.
51. Vojta Režný – život věnovaný české menšině (Vojta Režný – život posvećen češkoj manji-
ni), Přehled, č. 29, Jednota, Daruvar, 2011., str. 13-32.
52. Žrtve političkih igara i vlastitog domoljublja (Enigma i tragedija reemigracije hrvatskih 
Čeha 1945.–1949.), Susreti (glasilo Hrvatsko-češkog društva), br. 28., Zagreb, 2011., str. 
46-47.
53. Da se ne zaboravi (uz 10. godišnjicu daruvarske Matice hrvatske), Vrela, 37., Daruvar, 
2012., str. 10-13.
54. 150. godišnjica sokolskog pokreta (I. dio), Vrela, 37., Daruvar, 2012., str. 14-21.
55. Jaroslav Ditrich: Nebude zapomenut, kdo na sebe zapomíná (Jaroslav Ditrich: Neće biti 
zaboravljen, onaj koji na sebe zaboravlja), Přehled č.30, Jednota, Daruvar, 2012., str. 5-46.
56. Sakralna baština daruvarskog kraja: nacionalna i vjerska šarolikost stanovníka, EuroCity, 
br. 71., Zagreb, 2012., str. 24-27.
57. Náboženství chorvatských Čechů (Religija hrvatskih Čeha), Přehled 31., Jednota, Da-
ruvar, 2013., str. 15-60.
58. 150. godišnjica sokolskog pokreta (I. dio) Vrela, 37., Daruvar, 2012., str. 14-21. (O radu 
daruvarskog Hrvatskog sokola u Daruvaru)
59. 150. godišnjica sokolskog pokreta (II. dio) Vrela, 38., Daruvar, 2013., str. 23-35.
60. Povijesni događaji i zanimljivosti iz daruvarske prošlosti (O daruvarskom pjevačkom 
zboru, o daruvarskoj željeznici, o daruvarskom Jugosokolu, uz 85. godišnjicu ekonomske 
škole, zanimljivosti iz sporta i rekreacije: prvo kupalište, plivanje i vaterpolo u Daruvaru, 
šah i nogomet), Vrela, 38., Daruvar, 2013., str. 36-40.
61. Vztach Čechů na území Jugoslávie ke staré vlasti v letech 1938.–1941. (Odnos Čeha na 
prostoru Jugoslavije prema staroj domovini 1938.–1941. godine), Přehled, č. 34., Jednota, 
Daruvar, 2014., str. 5-51.
62. Civilno stanovništvo daruvarskog i grubišnopoljskog područja u zbivanjima 1990.–1991., 
Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, svezak 8, Zagreb–
Bjelovar, 2014., str. 319-359. 
63. Češka seoska mladež (1935–1939), Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički 
rad u Bjelovaru, svezak 9., Zagreb–Bjelovar, 2015, str. 105-139.
64. Prijepori u pisanju Vojte Režnog o političkim prilikama u Kraljevini Srba, Hrvata i Slove-
naca u razdoblju 1919.–1921., Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u 
Bjelovaru, svezak 10., Zagreb–Bjelovar, 2017, str. 315-346.
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65. Daruvarsko školstvo do 1992., Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad 
u Bjelovaru, svezak 12., Zagreb–Bjelovar, 2018, str. 198-228.
66. Prilog za povijest daruvarskog pučkog školstva do kraja 19. stoljeća, Zbornik Janković, 1, 
Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru, 2016, str. 51-73.
67. Doprinos Židova i obitelji Gross razvoju Daruvara, Zbornik Janković, 2, Ogranak Matice 
hrvatske u Daruvaru, Daruvar, 2017., str. 193-117.
68. Ljudevit Selo – selo koje se rađalo u mukama, Zbornik Janković, 3, Ogranak Matice hrvat-
ske u Daruvaru. Daruvar, 2018, str. 157-181.
69. Jan Vlašimský, virovitički glazbenik s dvije jednako voljene domovine, Susreti, Glasilo 
hrvatsko-češkog društva, Zagreb, br. 32., Zagreb, 2014., str. 55-57.
70. Ivan Nepomuk Jemeršić (1864.–1938.): svestrani grubišnopoljski župnik i prijatelj Čeha, 
Susreti, Glasilo Hrvatsko-češkog društva, br. 33., Zagreb, 2015., str. 62-65.
71. Doprinos sportskom, glazbenom i društvenom životu Daruvara (iz povijesti Hrvatskog 
sokola u Daruvara), Susreti, Glasilo Hrvatsko-češkog društva, Zagreb, 2016., str. 66-69.
72. Kako su Česi unapređivali poljoprivredu u Hrvatskoj, Susreti, Glasilo hrvatsko-češkog 
društva, Zagreb, 2017., str. 84-88.
73. Zbivanja 1968. su mi do danas ostala kao grozan san, Susreti, Glasilo Hrvatsko-češkog 
društva, broj 36-37, Zagreb, 2019., str. 60-61.
74. Uredništvo (Ž. Karaula – V. Herout), Zbornik Janković 1, Vrela, br. 39-40, glasilo Ogranka 
Matice hrvatske u Daruvaru, Daruvar, 2018., str. 4.
75. Uredništvo (Vjenceslav Herout), Zbornik Janković 2, Vrela, br. 39-40, glasilo Ogranka 
Matice hrvatske u Daruvaru, Daruvar, 2018., str. 5-6.
76. Vztah Vojty Režného ke kulturním a politickým poměrům v Království SHS. (Stav Vojta 
Režnog prema kulturnim i političkim odnosima u Kraljevini SHS), Přehled, 33, Jednota, 
Daruvar, 2015., str. 5-36.
77. Kronika události v Ivanově Sele 1826–2015 (Kronika zbivanja u Ivanovom Selu 1826–
2015), Přehled, 34, NIU Jednota, Daruvar, 2016., str. 5-116.
78. Luisendorf-Lipovec, Přehled, 2019, NIU Jednota, Daruvar, 2019., str. 5-36.
79. Daruvarčani u Prvom svjetskom ratu, Vrela, 39-40, glasilo Ogranka Matice hrvatske u 
Daruvaru, Daruvar, 2018., str. 7-11.
80. 70 godina Udruženja umirovljenika Daruvar, Vrela, 39-40, glasilo Ogranka Matice hrvat-
ske u Daruvaru, Daruvar, 2018, str. 14-19. (I. dio)
81. 70 godina rada Udruženja umirovljenika Daruvar (1946.–2016.), Vrela, 41, glasilo Ogran-
ka Matice hrvatske u Daruvaru, Daruvar, 2019, str. 30-43. (II. dio)




1. Juro Valečić (1866.–1930.), Pučki kalendar Bjelovarske-bilogorske županije (dalje Pučki 
kalendar BBŽ), Bjelovar, 1998., str. 161-162.
2. Iz prošlosti kruha, Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 1999., str. 139-141.
3. O Ivanu Nepomuku, Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 1999., str. 130-131.
4. Tkalcovství v Ivanově Sele a okolí (Tkalaštvo u Ivanovom Selu i okolici), Česlý lidový 
kalendář, 1999., Daruvar, str. 113-117.
5. „Sveta voda“ kod Dežanovca, Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 2000., str. 137-138.
6. Uz 180. obljetnicu daruvarske katoličke župe (1821.–2001.), Pučki kalendar BBŽ, 2001., 
str. 115-117.
7. Krátký přehled rodu Hodačů (Kratki pregled obitelji Hodač), Český lidový kalendář, 
2003., str. 105-111.
8. Daruvarski dobročinitelji, Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 2002., str. 133-134.
9. Godina 1903. u Grubišnom Polju, Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 2003., str. 118-120.
10. Uz stotu obljetnicu izgradnje dvorca Dioš, Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 2004., str. 120– 
121.
11. Pedeseta obljetnica druge daruvarske gimnazije, Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 2004., str. 
113-116.
12. Krátký přehled rodu Heroutů (Kratki pregled obitelji Herout), Český lidový kalendář, 
2004., Daruvar, str. 99-109.
13. Daruvarsko muzičko društvo i suradnja s Dvojnicama iz Bjelovara, Pučki kalendar BBŽ, 
Bjelovar, 2005., str. 120-123.
14. Životní cesta Boštíkova rodu, Český lidový kalendář, 2006., str. 61-69.
15. Dvaput sahranjivan, Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 2006., str. 161-165.
16. Grubišnopoljski župnik Petar Sivjanović (1893.–1946.), Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 
2007., str. 146-149.
17. O našich hřbitovech (O našim grobljima), Český lidovy kalendář, 2007., Daruvar, str. 
101-104.
18. Franta Burian-bard češké menšiny (Franta Burian – velikán češke manjine), Český lidový 
kalendář, Daruvar, 2008., str. 24-29.
19. Odkaz profesora Josefa Matuška (Oporuka profesora Josipa Matuška – posljednje godine 
života Josipa Matušeka), Český lidový kalendář, Daruvar, 2008., str. 34-38.
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20. Zanimljivosti iz života moravskih Hrvata, Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar 2010., str. 158-
160.
21. Nedjeljna i praznička svetkovanja, Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 2010., str. 146-148.
22. Uz 90. obljetnicu Grđevačke bune, Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 2010., str. 129-132.
23. Miško (Mijo) Račan (1882.–1945.), Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 2011., str. 150-152.
24. Nepoznati događaji iz grubišnopoljske prošlosti (1921.–1937.), Pučki kalendar BBŽ, Bje-
lovar, 2011., str. 137-140.
25. Nepoznati događaji iz grubišnopoljske prošlosti (1938.–1941.), Pučki kalendar BBŽ, Bje-
lovar, 2012., str. 130-132.
26. Građanska škola u Grubišnom Polju između dva svjetska rata, Pučki kalendar BBŽ, Bje-
lovar, 2012., str. 138-141.
27. Prošlost školstva Grubišnog Polja prema spomeničkim zapisima, Pučki kalendar BBŽ, 
Bjelovar, 2014., str. 131-133.
28. Vojnici daruvarskog kraja u Prvom svjetskom ratu, Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 2015., 
str. 131-135.
29. Grubišno Polje i Prvi svjetski rat (1914.–1918.), Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 2015., str. 
127-130.
30. Vojnici daruvarskog kraja u Prvom svjetskom ratu, Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 2015., 
str. 131-135.
31. Čitaonice u Grubišnom Polju, Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 2015., str. 146-148.
32. Školske prilike u Grubišnom Polju 1956. godine, Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 2016., str. 
125-128.
33. Uz 110. obljetnicu rođenja kipara Marijana Matijevića (1907.–1971), Pučki kalendar BBŽ, 
Bjelovar, 2017., str. 142-144.
34. Devedeset godina trgovačke (ekonomske) škole u Daruvaru, Pučki kalendar BBŽ, Bjelo-
var, 2018, str. 127-130.
35. Uz 30. godišnjicu izgradnje školske zgrade srednjih škola u Daruvaru, Pučki kalendar 
BBŽ, Bjelovar, 2018., str. 131-133.
36. Kulturni život u Grubišnom Polju od 1945. do 1990., Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 2019., 
str. 131-134.
37. Sportski život u Grubišnom Polju 1945.–1990., Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 2019., str. 
141-143.
38. Daruvar u smiraj zadnjeg desetljeća 20. stoljeća, Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 2020., str. 
120-123.
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39. „Raditi, poznavati se i voljeti – u tome je naše spasenje!“, Pučki kalendar BBŽ, Bjelovar, 
2020., str. 129-131.
40. K 100. výročí selské vzpoury (1920–2020), Český lidový kalendář, NIU Jednota, Daruvar, 
2020, str. 37-41. (uz 100. obljetnicu seljačke pobune – „grđevačke bune“) 
Novine (noviny):5
1. Spolek by měl mládeží věnovat větší pozornost (Udruga bi mladeži trebala posvetiti veću 
pažnju) – (Mišljenje V. H: potpisanog kao „jedan iz mladih“ bilo je da bi mladeži Češke 
besede Mali Zdenci trebalo posvetiti veća pažnja), Jednota, br. 8., Daruvar, 1962., str. 3.
2. Kdo je na správné cestě? (Tko je na pravom putu?) (Polemička crtica o zapostavljenosti 
mladeži u Besedi Mali Zdenci), Jednota, br. 12., 1962., str. 3.
3. Malozdenecká mládežnická organizace zahájila činnost (Malozdenačka omladinska or-
ganizacija započela je s radom.), Jednota, br. 46., 1962., str. 2.
4. Činnost, která slibuje (Aktivnost koja obećava) – (O radu omladinske organizacije u Ma-
lim Zdencima), Jednota, br. 44., 1963., str. 6.
5. Konečně divadlo (Napokon igrokaz) – (O novom igrokazu u Malim Zdenčina nakon 
kraćeg zastoja), Jednota, br. 9., 1964., str. 6.
6. Na jevišti – drama (Na pozornici – tragedija) – (U Ivanovom Selu nakon više godina 
umjesto komedije odigran je jedan tragični igrokaz), Jednota, br. 10., 1965., str. 7.
7. Mládež Ivanova Sela bude pracovat i v létě (Omladina Ivanovog Sela radit će i tijekom 
ljeta), Jednota, br. 20., 1965., str. 7.
8. Zprávy z Malých Zdenců (Vijesti iz Malih Zdenaca), Jednota, br. 30., 1965., str. 5.
9. Kulturně-osvětová práce v Ivanově Sele (Kulturno-prosvjetni rad u Ivanovom Selu), Jed-
nota, br. 50., 1966., str. 8.
10. Vzácný jubileum (Značajan jubilej – o poznatom bračnom paru Eichler u povodu njihove 
„zlatne svadbe“), Jednota, br. 1., 1967., str. 7.
11. Do toho! (Naprijed!) – (O početku sezone dramskog rada u Ivanovom Selu), Jednota, br. 
2., 1967., str. 5.
12. Lipovešti v Ivanově Sele (Lipovčani u Ivanovom Selu) – (Nastup dramske skupine iz Li-
povca – Ljudevit Sela u Ivanovom Selu), Jednota, br. 4., 1967., str. 5.
5 Za bibliografiju novinski prilozi: Slijedi naslov članka na češkom jeziku zatim u zagradi prijevod 
istog naslova na hrvatski jezik te u većini članka kratko objašnjenje autora u čemu se u članku radi.
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13. O českou školu v Ivanově Sele (Pitanje češke škole u Ivanovom Selu), Jednota, br. 15., 
1967., str. 5.
14. Elektrifikace Tréglavy, Jednota, br. 15., str. 6.
15. V Ivanově Sele připravuji první operetu (U Ivanovom Selu pripremaju prvu operetu), 
Jednota, br. 41., 1967., str. 8.
16. Divadelní sezona v Ivanově Sele zahájená (Započela kazališna sezona u Ivanovom Selu), 
Jednota, br. 1., 1968., str. 6.
17. Ještě o úspěších Místní pospolitý v Ivanově Sele (Još nešto o uspjehu u Mjesnoj zajednici 
Ivanovo Selo), Jednota, br. 8., 1968., str. 8.
18. Sbor voličů v Ivanově Sele (Zbor birača Ivanovog Sela), Jednota, br. 9., 1968., str. 8.
19. S jakým potížemi jsme se potýkali (S kojim smo se problemima bavili) – (O nekim pro-
blemima prilikom uvježbanja prve operete u Ivanovom Selu), Jednota, br. 15., 1968., str. 7.
20. Vzpomínky na V. Vaňouse (Uspomena na Venu Vanjousa), Jednota, br. 51/52., 1968., str. 
8.
21. Vysoké vyznamenání dechovky z Malých Zdenců (Visoko priznanje puhačkom orkestru 
iz Malih Zdenaca), Jednota, br. 51/52., 1968., str. 12.
22. Ochotnici z Ivanova Sela se činí (Kazališni amateri Ivanovog Sela veoma aktivni); Valná 
hromada hasičského spolku v Ivanově Sele (Godišnja skupština Vatrogasnog društva Iva-
novog Sela), Jednota, br. 8., 1969., str. 7.
23. Před zahájením divadelní sezóny v Ivanově Sele (Pred početak kazališne sezone u Ivano-
vom Selu), Jednota, br. 48., 1969., str. 7.
24. Ivanoselské novinky (Nove informacije iz Ivanovog Sela) – (O dovršenju asfalta Grubišno 
Polje – Ivanovo Selo; novčana nagrada iz fonda kulture općine Grubišno Polje Ivanovom 
Selu), Jednota, br. 51., 1969., str. 7.
25. Začne se v Tréglavě pracovat? (Da li počinje kulturni rad u Treglavi?), Jednota, br. 52., 
1969., str. 7.
26. Ještě jednou o Malých Zdencích (Još jedanput o Malim Zdencina) – (O kulturnim i druš-
tvenim zbivanjima u tom selu), Jednota, br.6., 1970., str. 7.
27. Ivanoselské rozhovory (Ivanoselski razgovori) – (Kratke informacije o zbivanju u Ivano-
vom Selu), Jednota, br. 9., 1970., str. 9.
28. Z Ivanova Sela (Iz Ivanovog Sela – zbivanja u selu i okolici), Jednota, br. 33/44., 1970., str. 
13.
29. Z Ivanova Sela (Iz Ivanovog Sela) – (Zbivanja u selu), Jednota, br. 38., 1970., str. 8.
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30. Portréty naších lidí (Portreti naših ljudi – o društvenopolitičkom djelatniku Veni Franta-
lu), Jednota, br. 42., Jednota, 1970., str. 9.
31. Portréty naších občanů (Portrety naših mještana) – (Prikaz života obitelji Černi), Jednota, 
br. 44., 1970., str. 9.
32. Nový rok vesele uvítán v Ivanovom Selu (Nova godina svečano dočekana u Ivanovom 
Selu), Jednota, br. 3., 1971., str. 7.
33. Naše vesnice v zrcadle (Naše selo u ogledalu) – (O raznim zbivanjima i pojavama u Iva-
novom Selu), Jednota, br. 4., 1971., str. 7.
34. Ivanoselská pohlednice (Ivanoselska razglednica) – (Crtice o referendumu, radu škole 
i Besede, godišnjoj skupštini Vatrogasnog društva, o filmu svatova u Ivanovom Selu), 
Jednota, br. 6., 1971., str. 7.
35. Výsledky referenda v Ivanově Sele a okolí (Rezultátu referenduma u Ivanovom Selu i 
okolici), Jednota, br. 7., 1971., str. 7.
36. Konkurence je přece dobrá věc (Konkurencija je ipak dobra stvar) – (O konkurenciji 
seoskih trgovina snižavanjem cijena), Jednota, br. 8., 1971., str. 8.
37. Rašenice v zrcadle (Rašenica u ogledalu) – (O kulturnim i društvenim zbivanjima u Ra-
šenici), Jednota, br. 11., 1971., str. 7.
38. Divadlo v Ivanově Sele (Igrokaz u Ivanovom Selu), Jednota, br. 17., 1971., str. 9.
39. Velký požár v Hrubečnom Poli (O požaru grubišnopoljskog mlina), Jednota, br. 20., 
1971., str. 13.
40. Ivanovo Selo: prilozi za povijest najstarijeg češkog sela u Jugoslaviji), Jednota, od br. 25. 
do 36., 1971.
41. Z Ivanova Sela (Iz Ivanovog Sela) – kratke vijesti o pripremama za žetvene svečanosti, 
Jednota, br. 31., 1971., str. 8.
42. Ještě k letošním obžínkám v Ivanově Sele (Još nešto o ovogodišnjim žetvenim svečanosti-
ma), Jednota, br. 38., 1971., str. 8.
43. Vážena redakce (Cijenjena redakcijo!) – obraćanje redakciji Jednote što se zaboravila na 
Antuna Horaka, njihovog vanjskog dopisnika, koji je već više od mjesec dana u bolnici 
očekivao ishod teške operacije srca, Jednota, br. 45., Daruvar, 1971., str. 13.
44. Za Josefem Bergerem (O smrti poznatog kapelnika i glazbenika Ivanovog Sela), Jednota, 
br. 46., Daruvar, 1971., str. 8.
45. Drama vystřídala veselohrou (Drama zamijenila komediju), Jednota, br. 6., 1972., str. 8.
46. České divadlo v Rášenici (Češki igrokaz u Rašenici), Jednota, br. 7., 1972., str. 9.
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47. Z Ivanova Sela (Zbivanja u Ivanovom Selu), Jednota, br. 26., 1972., str. 9.
48. výročí založení Hasičského spolku v Ivanově Sele (60. godišnjica osnivanja Vatrogasnog 
društva Ivanovog Sela), Jednota, br. 30. i br. 31/32., 1972., str. 11; str. 14.
49. Rozhovor s Fráňou Harauzkem (Razgovor sa Franjom Harauzekom – razgovor s jednim 
osnivačem Vatrogasnog društva), Jednota, br. 31/32., 1972., str. 14.
50. Případ k zamýšlení (Događaj za promišljanje) – (Naznake pada broja stanovnika Ivano-
vog Sela u kojem se udio broja udovica popeo na 10 %), Jednota, br. 40., 1972., str. 10.
51. Z Ivanova Sela (Informacije iz Ivanovog Sela), Jednota, br. 3., 1973., str. 8.
52. Zdokonalování mladých je nutné (Usavršavanje mladih je nužno) – (O potrebi usavrša-
vanja mladih vatrogasaca), Jednota, br. 10., 1973., str. 10.
53. Poznámky o životě Čechů na území Chorvatska v 19. století (Bilješke o životu Čeha na 
području Hrvatske u 19. stoljeću), Jednota, br. 12-23., 1973., str. 15.
54. Proč je tomu tak? (Zašto je tako?) – (Razmišljanje o padu broja čitatelja Jednote u Ivano-
vom Selu), Jednota, br. 18/19., 1973., str. 11.
55. Stopami minulosti (Tragom prošlosti) – (O manje poznatoj koloniji Čeha u okolici Suho-
polja), Jednota, br. 24., 1973., str. 10.
56. Musí tomu tak být? (Zar mora biti tako?) – (O nebrizi za etnografske starine pa ih kupuju 
stranci), Jednota, br. 33., 1973., str. 10.
57. Na Tři krále roku 1934. (Tri kralja 1934.) – (O osnivanju Češke besede u Ivanovom Selu), 
Jednota, br. 2., 1974., str. 11.
58. Spolupráce Ivanova Sela a Malých Zdence (Suradnja između Ivanovog Sela i Malih Zde-
naca), Jednota, br. 8., 1975., str. 9.
59. V šíré louce křížek stoji… (Križ na širokoj livadi…) – (O jednom starom križu na livada-
ma u Rašenici), Jednota, br. 32., 1975., str. 15.
60. Připravuje se monografie Velkých a Malých Zdence (U pripremi monografija Velikih i 
Malih Zdenaca), Jednota, br. 50., 1975., str. 16.
61. O Češích v Chorvatsku z pera chorvatského vědeckého pracovníka Rudolfa Strohala (O 
Česima iz pera hrvatskog znanstvenika Rudolfa Strohala), Jednota, br. 4., 1976., str. 9.
62. O Češích a Slovácích z pera Ivana Esiha, Jednota, br. 6., 1976., str. 9.
63. Za Vénou Harauzkem – osvrt na smrt i zasluge Vene Harauzeka, Jednota, br. 8., 1976., 
str. 6.
64. O výročích, která neoslavujeme (O godišnjicama koje ne slavimo) – (O nekim zaborav-
ljenim jubilarnim godišnjicama u Grubišnom Polju i Velikom Grđevcu), Jednota, br. 8., 
1976., str. 11.
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65. Školstvo v Barani (Školstvo u Baranji), Jednota, br. 15., 1978., str. 8.
66. Baraňa – Jugoslávie v malém (Baranja – Jugoslavija u malom), Jednota, br. 15., 1978., str. 
19. 
67. Čtenáři nám píši (Čitatelji nam pišu) – (Zamjerka glavnom uredniku zdenačke monogra-
fije što je kratio kulturnu povijest Malih Zdenaca), Jednota, br. 38., 1978., str. 9.
68. Vzpomínky Marie Pokorné Pařízkové (Sjećanja Marije Pokorné Pařizek) – (Sjećanja na 
prošlost Malih Zdenaca), Jednota, br. 39-40., 1978., str. 11.
69. Vzpomínky Slávky Žukovićeve Máchové na Zdence (Uspomene Slavke Žuković Macha 
na Zdence), Jednota, br. 41-42., 1978., str. 11.
70. Vlasta Chloupková mezi obyvateli Ivanova Sela (Vlasta Chloupek među mještanima Iva-
novog Sela) – (O američkoj Velkozdenčanki koja je darovala 50 tisuća dolara za izgradnju 
školske dvorane u Velikim Zdencina), Jednota, br. 35., 1979., str. 11.
71. K 50. výročí Československé besedy v Ivanově Sele, Jednota, br. 5., 1984., str. 10.
72. Kdy vyjde monografie Brestov – Končenice?, Jednota, br. 47/48., 1986., str. 9.
73. Vstřic obžinkám: Ivanovo Selo roku 1939 a jeho první obžínky (Ususret žetvenim svečano-
stima: Ivanovo Selo 1939. i njegove prve žetvene svečanosti), Jednota, br. 29., 1987., str. 9.
74. Vzpomínky na ivanoselské obžínky roku 1939. (Uspomene na žetvene svečanosti u Ivao-
vom Selu 1939.), Jednota, br. 30., 1987., str. 9.
75. Poběrky z minulosti Ivanova Sela (Bilješke iz prošlosti Ivanovog Sela), Jednota, br. 31/32., 
1987., str. 9.
76. K 15. výročí založení dnešní ivanoselské dechovky (Uz 15. obljetnicu osnivanja današnje 
ivanoselske puhačke glazbe), Jednota, br. 33., 1987., str. 9.
77. Obžínky v Ivanově Sele roku 1959. (Žetvene svečanosti u Ivanovom Selu 1959.) Jednota, 
br. 34., 1987., str. 9.
78. Obžínky v Ivanově Sele roku 1971. (Žetvene svečanosti u Ivanovom Selu 1971.), Jednota, 
br. 35., 1987., str. 9.
79. Poběrky z minulosti Ivanova Sela (Bilješke iz prošlosti Ivanovog Sela), Jednota, br. 39., 
1987., str. 9.
80. K 55. výročí založení České besedy v Malých Zdencích (U nastavcima o prošlosti Češke 
besede Malih Zdenaca), Jednota, br. 43-52., 1987. i br. 1-6., 1988., str. 9.
81. Trvalý zájem o kulturu a dějiny (Trajni interes za kulturu i povijest) – (Razgovor novinara 
K. Blahe s Vjenceslavom Heroutom), Jednota, br. 6., 1988., str. 11.
82. Další monografie (Nova monografija) – (O monografiji izdanoj u povodu 100. obljetnice 
daruvarskog stručnog obrazovanja), Jednota, br. 42., 1988., str. 11.
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83. Za Petrem Ditrichem (Osvrt na zasluge Petra Ditricha nakon njegove smrti), Jednota, 
1988., br. 46., str. 18.
84. Centrum pro výchovu a usměrněné vzdělání Daruvara a gymnázium Znojmo (Centar 
za odgoj i obrazovanje Daruvar i suradnja s gimnazijom Znojmo), Jednota, br. 20., 1989., 
str. 11.
85. 20. výročí prvního poválečného semináře českých učitelů z Jugoslávie v Československu 
(Uz 20. obljetnicu prvog poslijeratnog seminara čeških učitelja iz Jugoslavije u Čehoslo-
vačkoj), Jednota, br. 21., 1989., str. 11.
86. Porovnání mezi znojemským gymnáziem a daruvarským středoškolským centrem (Us-
poredba između gimnazije u Znojmu i daruvarskog srednjoškolskog Centa), Jednota, br. 
22., 1989., str. 10.
87. Stav k politické straně Čechů (Stav prema političkoj stranci Čeha), Jednota, br. 36., 1990., 
str. 7.
88. Hry kolem voleb (Igre oko izbora), Jednota, br. 6., 1993., str. 12.
89. Krupobití a vichřice (Nevrijeme praćeno tučom i jakim vjetrom), Jednota, br. 30., 1998., 
str. 6.
90. Fotozprává (O stanju u izgradnji zgrade etnografske zbirke u Ivanovom Selu, Jednota, br. 
30,1998, str. 9.
91. Čím jsem starší, tím mě můj kraj více vábí (Što sam stariji, to me moj kraj više přívlači 
–razgovor sa Gustom Pijasekom), Jednota, br. 34., 1998., str. 8-9.
92. Muzikanti, jak do toho? (Glazbenici, kako to ostvariti?) – (O potrebi písanja monografije 
o puhačkim glazbama), Jednota, br. 36., 1998., str. 10.
93. Orlovec ve vzpomínkách krajana Gruntmana (Orlovac u sjećanjima Gruntmana), Jedno-
ta, br. 37., 1998., str. 8-9.
94. Proč považuje rok 1972. za jeden z mezníků o minulosti dechových dechovek? (Zašto 
smatram 1972. godinu granicom iz prošlosti puhačkih orkestara?), Jednota, br. 40., 1998., 
str. 8.
95. K dopisům naších čtenářů (Potpora razmišljanju Otte Vojačeka da treba bilježiti sva važ-
na zbivanja), Jednota, br. 42., 1998., str. 8.
96. U nejstaršího Malozděnáka (Kod najstarijeg Malozdenčana – razgovor s Alojzom Dvao-
řakom), Jednota, br. 44., 1998., str. 7.
97. Dechovka za druhé světové války (Puhačka glazba u vrijeme Drugog svjetskog rata), Jed-
nota, br. 1., 1999., str. 9.
98. Projekt roku historické rady Svazu Čechu: Monografie Naše dechovky; O Miroslavu Ka-
linském (1938.–1992.) – (Odluka o písanju monografije o puhačkim orkestrima i zapis o 
smrti Miroslava Kalinskog), Jednota, br. 3., 1999., str.10.
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99. Střevíce vydržely i víc než deset let (Razgovor s najstarijom mještankom Ivanovog Sela 
Anom Vorel), Jednota, br. 4., 1999., str. 6-7.
100. Co Sulík to muzikant, Jednota, br. 11., 1999., str. 6-7.
101. K 70. výročí ekonomického vzdělání v Daruvaru, Jednota, br. 26., 1999, str. 14-15.
102. Na besedě v Pávlovci – razgovor s Emilijom Sojka, Jednota, br. 29., 1999., str.10.
103. Na besedě se starými muzikanty – razgovor s trojicom starih glazbenika, Jednota, br. 37., 
1999., str. 9.
104. Učitel, profesor a historik – razgovor novinara Karla Blahe s Vjenceslavom Heroutom, 
Jednota, br. 40., 1999., str. 6-7.
105. Jaroslav Ontl – herec veterán, Jednota, br. 46., 1999., str. 8-9.
106. O Malých Zdencích kdysi, dnes a zítra, Jednota, br. 1., 2000., str. 6 i 7.
107. Zde by měl stát zdenecký katolicky kostel, Jednota, br. 2., 2000., str. 10.
108. Bylo ji 19 let, když se stala českou učitelkou v Malých Zdencích (O učiteljici Anastaziji 
Fenrich Jasek), Jednota, br. 3., 2000., str. 6 i 7.
109. Na besedě u Fráni Janáčka (Razgovor s Franjom Janačekom), Jednota, br. 10., 2000., str. 
8– 9.
110. Obnovená křížová cesta na Kalvárii, Jednota, br. 11., 2000., str. 2.
111. Oslava výročí Malých Zdenců se blíži, Jednota, br. 12., 2000., str. 6-8.
112. Malíř, učitel a kronikař Richard Frýda, Jednota, br. 13., 2000., str. 8.
113. O malozdenecké dechovce s jejími hudebníky, Jednota, br. 16/17,2000, str. 8-9.
114. K 180. výročí založeni daruvarské fary, Jednota, br. 31., 2001., str. 10.
115. Odjezd z Jugoslávie do ČSR (1. 7.–5. 7. 1946.) – o trajnom odlasku R. Frýde u ČSR, Jed-
nota, br. 35., 2000., str. 8-9.
116. Z minulosti České besedy Malé Zdence, Jednota, br. 23., 2001., str. 12.
117. Ivanovu Selu byl určen osud Lidice (Ivanovom Selu bila je namijenjena sudbina Lidice), 
Jednota, č. 38, Daruvar, 2001., str. 8.
118. Ivanoselsšti si připomněli 10. výročí tragických události, Jednota, br. 38., 2001., str. 9.
119. Na besedě u Soukupů v Ivanově Sele – (Razgovor sa starim članovima obitelji o prošlosti 
sela), Jednota, br. 40., 2001., str. 14-15.
120. K 70. výročí založení České besedy v Malých Zdencích, Jednota, br. 3., 2002., str. 9.
121. Česká beseda ve Virovitici, Jednota, br. 4., 2002., str. 13.
122. Za Antonínem Harauzkem (1932.–2002.), Jednota, br. 4., 1999., str. 24.
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123. K 65. výročí založeni Besídky venkovského dorostu v Brestově, Jednota, br. 8., 2002., str. 13.
124. Na návštěvě u zapomenutých krajanů – razgovor s Vinkom Heroutom iz G. Polja, Jedno-
ta, br. 10., 2002., str. 13.
125. Český program ve Virovitici – razgovor s Jasnom Berger, Jednota, br. 15., 2002, str. 8-9.
126. Z minulosti města Virovitice, Jednota, br. 17., 2002., str. 13.
127. Tréglava – osada „zapadlých vlastenců“, Jednota, br. 22 i 23., 2002., str. 13.
128. Tréglavane, jen kupředu (Treglavčani, samo naprijed!), Jednota, br. 44., 2002., str. 11.
129. Výročí na které by se nemělo zapomenout – o potrebi obilježavanja godišnjica udruga 
češke mladeži, Jednota, br. 45., 2002., str. 9.
130. Výročí na které Končenští zapomněli (Obljetnica na koju su mještani Končanice zabora-
vili – o boravku Stjepana Radića u Končanici), Jednota č. 4, Daruvar, 2003., str. 9.
131. Skrz Tréglavu cesta dlouhá, Jednota, br. 9., 2003., str. 13.
132. Zachoval si krásnou češtinu – o prof. Veni Nechvátalu koji živi u Staroj Pazovi, Jednota, 
br. 18., 2003., str. 3.
133. Anastázie Fenrichová Jaseková – nekrolog, Jednota, br. 19., 2003., str. 21.
134. K 65. výročí založení BVD v Malých Zdence, Jednota, br. 20., 2003., str. 13.
135. Hezké gesto virovitické České besedy (Lijepa gesta virovitičke Češke besede – spomen na 
glazbenika Jana Vlašimskeha), Jednota, br. 26., 2003., str. 13.
136. Odcestovali společně (Otputovali su zajedno) – (O smrti Josefa Matušeka i Jana Buriana), 
Jednota, br. 38., 2003., str. 4.
137. A léta běží, vážení (A godine prolaze, dragi moji) – (O prolazu godina na primjeru starih 
stabala), Jednota, br. 39., 2003., str. 13.
138. Pět generaci rodiny Heroutové (fotografija 5 generacija), Jednota, br. 3., 2004., str. 8.
139. K výročí prvního zdeneckého divadla, Jednota, br. 4., 2004., str. 9.
140. Měla plout na Titaniku (Udovica Eleonora Moučka govori o svojoj punici koja je sa svojim 
sinom, budućim suprugom, trebala putovati Titanikom), Jednota, br. 10., 2004., str. 13.
141. O knize povídek V lese a u vody (Komentar knjige Vlade Daněka), Jednota, br. 24., 2004., 
str.13.
142. Neslavný osud krásné myšlenky (Neslavna sudbina lijepe ideje) – (O etnografskoj zbirci 
u Ivanovom Selu), Jednota č. 33., Daruvar, 2004., str. 4.
143. K 50. výročí druhého gymnasia (50. obljetnica Druge gimnazije), Jednota, č. 35, Daruvar, 
2004., str. 13.
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144. Co se dělo v Holubňáku před 80 let (Što se dogodilo u Holubnjaku prije 80 godina), Naše 
řeč, br. 42., Rijeka, 2004.
145. „Děvečka pro všechno“ (Djevojka za sve) – (O svestranosti rada Josipa Matušeka), Jedno-
ta, br. 47., 2004., str. 22.
146. Všechna sláva – polní tráva (Svaka slava je kao poljska trava) – (Prikaz knjige „Josef Ma-
tušek“), Jednota, br. 48., 2004., str. 22.
147. K 70. výročí založeni Sduženi venkouskecho dorostu, Jednota, br. 6., 2005., str. 22.
148. Cesta do rodné osady mých předků (Put u rodno selo mojih predaka), Jednota, br. 7., 8., 
9., 10., 2005., str. 9.
149. K 70. výročí založeni Besídky venkovského dorostu v Lipovci (O 70. obljetnici osnivanja 
Besede seoske mladeži u Lipovci), Jednota, br. 9., 2005., str. 13.
150. K 70. výročí založeni BVD Velké. Zdence, Jednota, br. 10., 2005., str. 13.
151. K 70. výročí založeni Besídky venkovského dorostu v Šibovci, Jednota, br. 11., 2005., str. 13.
152. K 70. výročí založeni BVD v Končenicích, Jednota, br. 13., 2005., str.13.
153. K 70. výročí založení Besídky venkovského dorostu v Horním Daruvaru, Jednota, br. 14, 
Daruvar, 2005.
154. K 70. výročí založeni Sdružení venkovského dorostu (Uz 70. godišnjicu osnivanja Udru-
ženja selské mládeži), Jednota, br. 23., 2005., str. 13. 
155. O buditeli menšinového a hospodářského života (O pokretaču manjinskog i gospodar-
skog života (o Augustu Mžiku), Jednota č. 30, Daruvar, 2005., str. 13.
156. Záhada kapličky Světínka v Brestově, Jednota, br. 34., 2005., str. 13.
157. Po stopách starých fotografii, Jednota, od br. 37. do 47., 2005., str. 13
158. František Škroup – skladatel české hymny Kde domov můj (František Škroup – skladatelj 
češke himne „Gdje je moj dom“), Naše řeč č. 46., Rijeka, 2005.
159. U nás a ve světě před 70 léty (Kod nas i u svijetu prije 70 godina), Naše řeč, č. 47., Rijeka, 
2005.
160. Ke 100. výročí narozenin Slávky Žukovićové Máchové (O stogodišnjici rođenja Slávky 
Žukovićové Máchové), Naše řeč, 48., Rijeka, 2005.
161. Po stopách starých fotografií, Jednota, br. 3. i 4., 2006., str. 13.
162. Z minulosti krajanského divadla, Jednota, br. 6-9., 2006., str. 14. 
163. První celomenšinové dožínky byly v Daruvaru, Jednota, br. 20., 21., 2006., str. 13.
164. Vstříc zdenéckým dožínkám, Jednota, br. 22., 2006., str. 12.
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165. Dožínky na našem venkově, Jednota, br. 23., 25., 2006., str. 13.
166. Vzpomínky na otce Karla Herota (Sjećanja Dagmar Herot na svoga oca), Jednota, br. 39., 
2006., str. 6.
167. Nad starými fotografiemi z českých škol, Jednota, br. 43., 45., 46., 49./50., 2006., str. 12.
168. Jablko ne padá daleko od stromu (O Petri Herot koja slijedi kulturnu tradiciju svoga dje-
da), Jednota, br. 46., 2006., str. 15.
169. Po stopách starých zápisu (Tragom starih zapisa), Našé řeč, br. 49., Rijeka, 2006.
170. O naši „krajanské hymně „(O našoj „manjinskoj“ himni), Naše řeč, br. 50., Rijeka, 2006.
171. Kdo ví něco o Bernardině Dragačové (Tko zna nešto o Bernardině Dragačové), Naše řeč, 
br. 52., Rijeka, 2006.
172. Biskup Daruvarčan dr. Josef Salač, Naše řeč, br. 53., Rijeka, 2007.
173. Byl jsem u začátku České besedy Sisak (Razmišljanja Stjepana Kanera o prilikama u 
Sisku), Jednota, br. 9., 2007., str. 15.
174. Zemřel Gusta Piasek, Jednota, br. 35., 2007., str. 25.
175. Byl jsem žák a profesor daruvarského gymnásia (Bio sam učenik i profesor daruvarske 
gimnazije) – (Razgovor novinarke Marije Selichar s Vjenceslavom Heroutom), Jednota, 
2007., br. 37., str. 13.
176. Rok biskupa Salače, Jednota, br. 3., 2008., str. 19.
177. Matko, matko, proč jsem se narodil? (Sadržaj pisma jednog vojnika Prvog svjetskog rata), 
Jednota, br. 6., 2008., str. 18.
178. Daruvarské dožínky (O prvim trima žetvenim svečanostima u Daruvaru), Jednota, br. 
21., 22., 23., 24. i 25., 2008., str. 19.
179. Bylo to jako v hrozném snu (Bio je to kao grozan san) – (O zbivanjima 1968. u ČSSR-u), 
Jednota, br. 35., 2008., str. 19.
180. Vzpomínky na události z let okupace Československa (O zbivanjima 1968.), Jednota, br. 
44., 2008., str. 19.
181. Učitelské zážitky (Učiteljski doživljaji) – (O nekim doživljajima vezanih za ČSSR 1968.), 
Jednota, br. 46., 2008., str.19.
182. Čtyřicet pět let věnoval Besedě – o Josipu Knytlu, Jednota, br. 47. i 48., 2008., str. 19.
183. O založeni spolku ve Virovitici, Jednota, br. 8., 2009., str. 19.
184. Reemigrace chorvatských Čechů, Jednota, br. 12., 2009., str. 19.
185. Vysvěceni Českého domu v Daruvaru (O posvećenju Češkog doma od strane Alojza Ste-
pinca), Jednota, br. 28./29., 2009., str. 19.
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186. O potřebě vést kroniku, Jednota, br. 31., 2009., str. 19.
187. Nebude zapomenout, kdo na sebe zapomíná (O zaslugama kulturnog djelatnika Jaroslava 
Ditricha), Jednota, br. 35. i 36., 2009., str. 19.
188. Jaroslav Dittrich a Štěpán Radić, Jednota, br. 49., 2009., str. 19.
189. Vánoční zvyky (Božićni običaji), Naše řeč, br. 61., Rijeka, 2009.
190. Začátky České besedy v Ivanově Sele byly těžké, Jednota, br. 1., 2010., str. 19.
191. August Mžik byl víc než pokrokový rolník (August Mžik bio je više od naprednog selja-
ka), Jednota, br. 2., 2010., str. 19.
192. Profesor Franta Burian a politika (Profesor Franta Burian i politika), Naše řeč, br. 62., 
Rijeka, 2010.
193. Vojta Režný (1893.–1945.), Naše řeč, br. 63., Rijeka, 2010.
194. K 65. výročí ukončeni války (65. godišnjica završetka rata), Naše řeč, br. 64., Rijeka, 2010.
2011.
195. Česká beseda také v Hrubečném Poli (Češka beseda također u Grubišnom Polju), Jedno-
ta, br. 17., 2011., str. 19.
196. Hrubečné Pole bývalo větší než Daruvar (Grubišno Polje je bilo veće od Daruvara), Jed-
nota, br. 21., str. 19.
197. K 90. výročí založeni Československého svazu (90. godišnjica osnivanja Češkoslovačkog 
saveza), Naše řeč, br. 65 i 66, Rijeka, 2011.
198. Hrálo se i české divadlo (U Grubišnom Polju su se igrali i češki igrokazi), Jednota, 2011., 
br. 28., str. 19.
199. Stanislav Veselý – jeden z mnoha (Stanislav Veseli – jedan od mnogih), Naše řeč, br. 67., 
Rijeka, srpanj 2011.
200. Tragická výročí (Tragične obljetnice), Naše řeč, br. 69, Rijeka, prosinac 2011.
2012.
201. Vzpomínka k 45. výročí úmrtí prof. dr. Vladimira Řeháka (Spomen na 45. obljetnicu 
smrti dr. Vladimira Řeháka), Naše řeč, Rijeka, ožujak 2012.
202. František Červenka, geodet a malíř, Jednota, br. 17., 2012., str. 19.
203. Pátá generace daruvarského gymnazia, Jednota, br. 23., 2012.
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204. Dožínky Čechů v Chorvatsku (Žetvene svečanosti Čeha u Hrvatskoj), Naše řeč, br. 71.,
205. Rijeka, srpanj 2012. 204. Pište o všech částech menšinového života (Pišite o svim stva-
rima iz manjinskog života), Jednota, br. 44., 2012., str. 18.
206. Česká televize v naších osadách (Češka televizija u našim selima), Jednota, br. 45., 2012., 
str. 6.
207. Hasiči v Ivanově Sele působí celých sto let (Vatrogasci Ivanovog Sela djeluju 100 godina), 
Jednota, br. 50., 2012., str. 14-15.
208. Marie Pokorná rozená Pařízková (1908.–1982.), Naše řeč, br. 73., Rijeka, prosinac 2012.
2013.
209. Zdenci si připomínají výroči (535. vyroči sněmu ve Zdeňcích) – (Zdenci će se prisjetiti 
sabora u Zdencima 1478.), Jednota, br. 2., 2013., str. 14.
210. O našich vzorech a kulatých výročí (O našim uzorima i „okruglim“ godišnjicama) – o 
zaboravu na neke zaslužne kulturne djelatnike), Naše řeč, br. 74., Rijeka, ožujak 2013.
211. Česká píseň byla jeho velkou láskou (Češka pjesma bila mu je velika ljubav – uz 50. godiš-
njicu smrti J. Knytla), Jednota, br. 18. i 19., 2013., str. 19.
212. Josef Knytl – 115. výročí narození a 50. výročí úmrtí (o godišnjicama rođenja i smrti 
Josipa Knytla), Naše řeč, č. 75., Rijeka, lipanj 2013.
213. Kdo byl Arnošt Jasmín Maroko – vlastním jménem Arnošt Šámala? (Tko je to bio Arnošt 
Jasmin Maroko), Naše řeč, br. 76., Rijeka, rujan 2013.
214. Arnošt Jasmin Maroko čili Arnošt Šamala (O jednom češkom antifašističkom borcu u 
Hrvatskoj čiji je pravi identitet otkriven tek u sadašnjem vremenu), Jednota, br. 45., 2013., 
str. 18.
2014.
215. Češi v Srbsku dbají o svou minulost (Česi u Srbiji brinu o svojoj prošlosti), Jednota, br. 
16., 2014., str. 18.
216. Letos uplyne sto let od začatku první světové války (Ove će se godine navršiti sto godina 
od početka Prvog svjetskog rata), Jednota, br. 19,2014., str. 18-19.
217. Krajané a Protektorát (Česi i Protektorat.), Jednota., br. 32., 2014, str. 18-19.
218. Naši krajané a První světová válka 1914.–1918. (Česi i Prvi svjetski rat…), Naše řeč, br. 
78., 2014., str. 7-8.
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219. Naši krajané a První světová válka 1914.–1918. (Česi i Prvi svjetski rat…), Naše řeč, br. 
79., 2014., str. 10-11.
220. Zajistilo menšině odborný kádr (k 60. vyročí daruvarskho gymnázia) – Osigurala je češ-
koj manjini stručan kadar (uz 60. godišnjicu daruvarske gimnazije), Jednota, 43, Daruvar, 
2014, str. 18-19.
2015.
221. Od Georga k Jaroslavu Klimplovi, Jednota, br. 2., 2015., str. 10-11.
222. K nedožitým 95. narozeninám Josefa Matuška (1. února 1920.–5. srpna 2003.) – (Uz ne-
doživljenih 95 godina života Josipa Matušeka), Jednota, br. 4., 2015., str. 18-19.
223. Válečné útrapy krajana Františka Řady (Ratna golgota Grantišeka Řade), Jednota, br. 6., 
2015., str. 18-19.
224. Kdo byl Adolf Prokůpek, Jednota, br. 7., 2015., str. 18-19.
225. Jak osud spojil Kraisingerovy a Máchovy (Kako je sudbina spojila Kraisingerovu i Mac-
hovu obitelj), Jednota, br. 8., 2015., str. 14-15.
226. Jsem pro svornost jiného typu (Ja sam za jedinstvo drugačijeg tipa), Jednota, br. 10., 
2015., str. 14-15.
227. V Olomouci je maozoleum jihoslavských vojáků (U Olomoucu je mauzolej jugoslaven-
skim vojnicima.) Jednota, br. 20., 2015., str. 20.
228. K devadesátinám prvních krajanských dožínek: Ty naše dožinky (Uz 90. obljetnicu prvih 
žetvenih svečanosti: naše žetvene svečanosti), Jednota, br. 25., 2015., str. 19.
229. K devadesátinám prvních krajanských dožínek: Jak to bylo s dožínkami ve vlasti (Uz 90. 
godišnjicu prvih žetvenih svečanosti: kakve su bile žetvene svečanosti u ranijoj domovi-
ni), Jednota, br. 26., 2015., str. 19.
230. Hodně krajánů pochází z kraje Františka Škroupa, Jednota, 7,2015., str. 15.
231. Kdo byl Adolf Prokůpek (Tko je bio Adolf Prokupek), Jednota, 7, Daruvar, 2015, str. 18-19.
232. První Beseda působila krátce (Prva Beseda radila je kratko – u povodu 90. godišnjice 
Češke besede u Grubišnom Polju), Jednota, 7,2015, str. 18-19.
233. O dějinách české vesnice Lipovec (O povijesti sela Lipovac), Jednota, 14,2015., str. 18-19.
234. V Olomouci je mauzoleum jihoslávských vojáků (U Olomoucu je mauzolej jugoslaven-
skih vojnika), Jednota, 20,2015., str. 20.
235. K devadesátinám prvnich krajanských dožínek: Ty naše dožinky (Uz 90. godišnjicu prvih 
žetvenih svečanosti: te naše žetvene svečanosti.), Jednota, 25,2015, str. 18-19.
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236. Dožínky jsou krásné, ale náročné akce (Žetvene svečanosti su krasne, ali zahtjevne akci-
je.), Jednota, 27,2015., str. 18-19.
237. Karasova cesta našimi osadami (Karasov put našim selima.), Jednota, 32, 33, 34, 36, 37, 
38,2015, str. 18-19.
238. Na co se letos zapomnělo? (Na koje ličnosti ili događaje se ove godine zaboravilo?), Jed-
nota, 49,2015, str. 18-19.
239. O končenských posvicení před 120 léty (O seoskom blagdanu posviceni prije 120 godi-
na), Jednota, 44,2015, str. 18.
240. K 95. výročí voleb v roce 1920. (Uz 95. godišnjicu izbora 1920.), Jednota, 43,2015, str. 
18-19.
2016.
241. První učitelka rozená v Chorvatsku. (Prva češka učiteljica rođena u Hrvatskoj.), Jednota, 
10,2016., str. 16.
242. 190. výročí osady a 70 let kostela. (190. obljetnica sela i crkve u Ivanovom Selu.), Jednota, 
17,2016., str. 18-19.
243. Jednotu (tisk) vidím jako jeden z pilířů naši menšiny. (Tjednik Jednotu smatram jednim 
od važnih stupova u životu češke manjine), Jednota, 43,2016, str. 8-9.
244. Zůstala zde jen hrstka Čechů. (U Novoj Vesi ostala šačica Čeha.), Jednota, 49,2016., str. 
18-19.
2017.
245. Mladá kapela hrála skvěle. (Nastup glazbenog sastava iz Hrudima u Selcu), Jednota, 
42,2017., str. 18.
2018.
246. Češi na Hrubečnopolsku očima chorvatského odbornika. (Česi na grubišnopoljskom 
prostoru očima hrvatskog znanstvenika). Jednota, 10,2018., str. 18.
247. Hrom (Grom) – literarni opis jednog događaja iz autorova života, Jednota, 29., 2018., str. 25.
248. Aby se nezapomnělo. (Da se ne zaboravi – u povodu 75. godišnjice osnivanja I. Čeho-
slovačke brigade Jana Žižke i knjige koju o njoj pišu dva znanstvenika iz Češke), Jednota, 
34,2018., str. 18.
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249. O Češích a Slovácích v bývalé Jugoslávie, (O Česima i Slovacima u bivšoj Jugoslaviji u 
povodu izlaska jedne knjige o ratnim zbivanjima u Drugom svjetskom ratu…), Jednota, 
44,2018., str. 9.
250. K 15 letům od úmrtí profesora Josefa Matuška. (Uz 15. obljetnicu smrti profesora Josipa 
Matuška), Jednota, 45,2018., str. 16-17.
251. O Baťové rodině (O Batinoj obitelji), Jednota, 49,2018., str. 18-19.
2019.
252. K výročím etnografické sbírky a stálé výstavy. Jednota, 24,2019., str. 18-19.
253. Kdyby budovy mohly mluvit, (Kada bi građevine mogle pričati), Jednota, 27,2019. str. 
18-19.
254. A jak by to bylo, kdyby vozů nebylo. (A kako bi to izgledalo da nije bilo seoskih kola?), 
Jednota, 31,2019, str. 8-9.
Prikazi:
Karmen, Weber-Damjanić, Ždralovgrad, Naklada Škorpion, Zagreb, 2014., Zbornik Janković, 
2, Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru, Daruvar, 2007, str. 360-362.
Ivica Miškulin, Imas puska, imas pistol? O mirovnim operacijama UNPRAFOR-a u zapadnoj 
Slavoniji, Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Ba-
ranje: Slavonski Brod, 2014, Zbornik Janković, 1, Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru, 
Daruvar, 2016, str. 261-266. (Vjenceslav Herout – Đuro Škvorc)
Barbara Vujanović, Dalibor Prančević, Marijan Lipovac, Jíři Kuděla. Ivan Meštrović i Česi: 
primjer hrvatsko-češke kulturne i političke uzajamnosti, Zagreb, 2018, Zbornik Janković, 
3, Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru, Daruvar, 2018, str. 418-421.
Program:
Kada će Daruvar dobiti novu monografiju? Zbornik Janković, 1, Ogranak Matice hrvatske u 
Daruvaru, Daruvar, 2016, str. 281-285.
BLOG: Priče iz prošlosti (https://blog.dnevnik.hr/vjenceslav1943)
Enigma reemigracije hrvatskih Čeha 1945.–1949. 14. 2. 2014.
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Poznati Daruvarčani – uvodni post. 15. 2. 2014.
Problem našeg zavičajnog(daruvarskog) identiteta. 16. 2. 2014.
Povijesni događaji i zanimljivosti iz daruvarske prošlosti: pjevački zbor, daruvarska željeznica, 
Jugoslavenski sokol, 95. godišnjica daruvarskog ekonomskog obrazovanja, zanimljivosti iz 
sporta i rekreacije….16. 2. 2014.
Nedjeljna i praznička svetkovanja. 16. 2. 2014.
Slike od slame. 16. 2. 2014.
150. godišnjica sokolskog pokreta. 16. 2. 2014.
Kratak osvrt na vjerski, prosvjetni i kulturni život Daruvara. 17. 2. 2 014
Prošlost školstva Grubišnog Polja prema spomeničkim zapisima. 19. 2. 1914.
Z minulosti Hrubečného Pole. (Iz prošlosti Grubišnog Polja) 19. 2. 2014.
Uz 250. godišnjicu izgradnje rimokatoličke crkve u Daruvaru. 19. 2. 2 014
U spomen na 100. godišnjicu izbijanja Prvog svjetskog rata. 23. 2. 2014.
Pola stoljeća agonije daruvarskog bazena. 10. 3. 2014.
Ima li Daruvar svoje poznate ličnosti? 17. 3. 2014.
Još nešto iz daruvarske prošlosti: Hrvatska žena, nogomet. 26. 3. 2014.
Putokaz Daruvarčanima prije puta u prošlost našim prostorom uz poruku: upoznaj, ne zabo-
ravi i prenesi svojim potomcima. 26. 4. 2014.
Stoljetne porođajne muke oko daruvarskog muzeja. 3. 5. 2014.
A tko je bio prof. Franta Burian? 3. 5. 2014.
Fotografije koje govore (u povodu 100. godišnjice rođenja Milana Pavića) 2. 6. 2014.
Da ih ne zaboravimo (Daruvarsko muzičko društvo) 9. 6. 2014.
Quo vadis, homo? Da bi loši uživali, dovoljno je da dobri šute… 25. 6. 2004.
Može li osmjeh, prosvjetari? 22. 7. 2014.
Zar je stvarnost igrokaz? 31. 7. 2014.
Prvi svjetski rat (1914.–1918.) 14. 7. 2014.
Prvi svjetski rat (prvi nastavak) 16. 7. 2014.
Prvi svjetski rat (drugi nastavak) 18. 7. 2014.
Ružena Ivanković-Zahálek (16. 4. 1922.–2. 2. 2004.) 9. 7. 2014.
Prvi svjetski rat (nastavak) 25. 8. 2014.
Nedjelja i prazničko svetkovanje. 15. 10. 2014.
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Uz 60. godišnjicu otvaranja druge daruvarske gimnazije. 20. 10. 2014.
Poruke manje poznatih za one poznate. 26. 11. 2014.
Dvije značajne godišnjice iz daruvarske vjerske prošlosti: 250. godišnjica gradnje crkve, Mijo 
Ettinger. 10. 11. 2014.
Verba volent, scripta menent – Riječi lete, napisano ostaje. (nastavak o Ettingeru) 19. 11. 2014.
Moj prvi esej: Na grobu očevog prijatelja. 30. 1. 2015.
Sakralna baština daruvarskog kraja. 6. 4. 2015.
Je li šutnja zlato? 6. 4. 2015.
Je li istina duboko zakopana u zemlji? 29. 6. 2015.
Umrli su zaboravljeni. 18. 7. 2015.
Daruvarsko muzičko društvo od 1927.–1940. (u povodu 75. godišnjice prestanka rada.) 15. 7. 
2015.
O třech nejstarších daruvarskych dožinkách. (O trima najstarijima daruvarskim žetvenim sve-
čanostima) 1. 7. 2015.
Ljubiteljima zavičajne povijesti. 11. 8. 2015.
Prošlost pod tepihom. 9. 9. 2015.
U sjeni prošlosti: Veliki i Mali Zdenci. 26. 8. 2015.
U sjeni prošlosti: Veliki i Mali Zdenci.: Seoska domaćinstva i svakodnevni život. 13. 9 2015.
U sjeni prošlosti: Veliki i Mali Zdenci: Od stočarstva prema ratarstvu. 24. 9. 2015.
U sjeni prošlosti: Veliki i Mali Zdenci: Od sjetve do vršidbe. 5. 10. 2015.
Povijesni događaji i zanimljivosti iz daruvarske prošlosti. (Pjevački zbor u Daruvaru, Daruvar-
ska željeznica, Jugoslavenski sokol, zanimljivosti iz sporta i rekreacije: Kupalište, Plivanje 
i vaterpolo, Šah, Nogomet.) 8. 11. 2 015
I ono što se dogodilo kao da se nije dogodilo. (Gjuro Szabo i Julije Kempf, I on ode (Tűkőry), 
Vatru gasi, brata spasi!) 24. 11. 2 015
U sjeni prošlosti: Veliki i Mali Zdenci. (Svakodnevni život i ostali ratarski poslovi.) 7. 12. 2 015
Josipu Salaču u spomen. 25. 1. 2016.
Fotografije iz vjerskog rada Josipa Salača. 5. 2. 2016.
Fotografije Josipa Salača iz biskupskih dana. 7. 2. 2016.
Govor za povijest. (Valečićev govor na Radićevom pogrebu) 14. 2. 2016.
Nogomet u Velikim i Malim Zdencima. 28. 2. 2016.
Uz 70. godišnjicu početka rada jedriličarske grupe u Daruvaru. 23. 3. 2016.
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Istinita priča o Andrašu. 26. 3. 2016.
190. obljetnica Ivanovog Sela. 24. 4. 2016.
70. obljetnica izgradnje crkve u Ivanovom Selu. 24. 4. 2016.
Juro Valečić (1866.–1930.) 2. 5. 2016.
I ona je otputovala… 5. 5. 2016.
Idemo dalje! (160. godišnjica pošte) 27. 6. 2016.
70. obljetnica jedriličarstva u Daruvaru. 28. 6. 2016.
Odbojka. 17. 7. 2016.
Daruvarski sport i Olimpijske igre. 11. 8. 2016.
Poznati – nepoznati – zaboravljeni. (Slavko Takač, Slavko Jurnjak, Milan Pavić, Vilim Frančić, 
Viktor Polčić.) 22. 8. 2016.
Svi na izbore! 5. 9. 2016.
70 godina rada Udruženja umirovljenika Daruvar (1946.–2016.).
Sjećanje na Mirelu. (o poginuloj učenici Mireli Ljutak). 25. 9. 2016.
Ne dozvolimo da naši velikani padnu u zaborav! (o Juri Valečiću). 26. 9. 2016.
Zar daruvarske škole nisu bile u ratu? 12. 10. 2016.
K 95. výročí založení Československého svazu (1921.–2016.). Uz 95. godišnjicu osnivanja Če-
hoslovačkog saveza. 17. 10. 2016.
Mjesto u kojem nema ni bogatih ni siromašnih. 24. 10. 2016.
Kytice veršů zahynulým v roce 1991. (Puket stihova poginulim 1991.) 28. 10. 2016.
Za sve poginule u Ivanovom Selu 1991. 29. 10. 2016.
I ona nam odlazi. 28. 11. 2016.
Uz 110. obljetnicu rođenja kipara Marijana Matijevića (27. 3. 1907.–14. 11. 1971.) 7. 1. 2017.
Daruvar – to smo mi, dragi sugrađani. (uz 65. godišnjicu osnivanja Amaterskog kazališta u 
Daruvaru) 31. 1. 2017.
Uz 110. obljetnicu električne rasvjete u Daruvaru (1907.–2017.) 24. 2. 2017.
Posljednja godina u životu T. G. Masaryka. 3. 3. 2017.
Rat protiv zaborava. 12. 3. 2017.
Kratak osvrt na prošlost Poljana kod Grubišnog Polja. 19. 3. 2017.
Ivan Nepomuk Jemeršić, čovjek kojem Grubišnopoljci još uvijek duguju. 10. 4. 2017.
Vzpomínka na Růženu Ivankovićovou Zahalkovou (1922.– – 2004.) Sjećanje na Ruženu Ivan-
ković Zahalek. 9. 5. 2017.
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Dr. Mirko Grahovac (1859.–1937.) – nepoznat današnjim Daruvarčanima. 23. 5. 2017.
Latković Radovan (13. 4. 1917.–2004.) 14. 6. 2017.
Uz 85. obljetnicu osnivanja Češke besede u Malim Zdencima. 19. 6. 2017.
Njih bi se Malozdenčani trebali prisjetiti. (Vaclav Nykl, Marija Pokorný Pařizek, Miroslav Ka-
linský, Karlo Slunečko) 19. 6. 2017.
Prva daruvarska pučka škola. 5. 7. 2017.
Uz 100. obljetnicu rođenja učitelja Karla Petra. 7. 7. 2017.
Knjiga o daruvarskom stručnom obrazovanju. 21. 7. 2017.
Podsjetnik na grubišnopoljsku prošlost u povodu 145. obljetnice smrti Petra Preradovića 
(1872.) i 130. obljetnicu dolaska Ivana Nepomuka Jemeršića (1877.) u Grubišno Polje. 6. 
8. 2017.
Přátele, jedeme na hody! (Prijatelji, krenimo na slavlje!) 11. 8. 2017.
Poštujemo svoju povijest. 17. 8. 2017.
Kdyby všichni mlčet měli…(Kada bi svi šutjeli…) 23. 10. 2017.
Hrudimšti hudebnici koncertovali v Selci (Koncert hrudimskih glazbenika u Selcu). 23. 10. 
2017.
Dr. Luka Neralić dobitnik nagrade za životno djelo – William W. Cooper Lifetime Contribu-
tion award. 27. 10. 2017.
Još nešto iz daruvarske prošlosti. 1. 11. 2017.
Prešućivanje i falsifikati. 6. 11. 2011.
Poklon Tehničkoj školi. 10. 11. 2017.
Informiranje. 26. 11. 2017.
K 115. výročí narození Otty Sobotky. (Uz 115. obljetnicu rođenja Otty Sobotke). 19. 12. 2017.
Uz 110. obljetnicu rođenja biskupa dr. Josipa Salača. 16. 1. 2018.
90 godina trgovačkog (ekonomskog) obrazovanja u Daruvaru (1928.–2018.) 30. 1. 2018.
Ignjat Švarc (1883.–1933.). 9. 2. 2018.
I na akademike se ponekad zaboravi. (Vilim Niče) 27. 2. 2018.
Uz 70. obljetnicu smrti Jana Masaryka. 4. 3. 2018.
U povodu dvjestote obljetnice rođenja Petra Preradovića (19. 3. 1818.–18. 8. 1872.) 12. 3. 2018.
Svetkovanja. 31. 3. 2018.
Ke Dnu matek. (U povodu majčinog dana). Marie Pokorná roz. Pařizková (1908.–1982.) 2. 5. 
2018.
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60. obljetnica mature prve generacije druge daruvarske gimnazije. 8. 5. 2018.
Prof. Franta Burian (2. 8. 1888.–28. 11. 1958). 24. 6. 2018.
Uz 15. godišnjicu smrti Josipa Matušeka (1. 2. 1920.–5. 8. 2003.) 2. 8. 2018.
Sjećanje na 1968. godinu. 20. 8. 2018.
Uz 30. godišnjicu izgradnje školske zgrade srednjih škola u Daruvaru. 5. 11. 2018.
Zemřeli jenom ti, kteři jsou zapomenuti. (Umrli su samo oni koji su zaboravljeni. O Slavki 
Žuković Macha) 15. 2. 2019.
Drugi o Vjenceslavu (Vaclavu) Heroutu:
Karel Blaha, Přinos Václava Herouta ke skoumání života české menšiny v Chorvatsku (Dopri-
nos Vjenceslava Herouta u proučavanju života češke manjine u Hrvatskoj), Přehled, 35, 
Jednota, Daruvar, 2015., str. 94-116.
Pečlivý kronikář minulosti i součastnosti. (Savjestan kroničar prošlosti i sadašnjosti), Jednota, 
28,2016., str. 12-13.
Etnologická studie každodenniho života. (Etnološka studija svakodnevnog života zdenačkih 
sela.), Jednota, 28,2016., str. 12-13.
Posvećenost učiteljskom pozivu i znanosti (urednik Vladimir Strugar) – Znanstveni kolokvij u 
povodu 70. godišnjice Vjenceslava Herouta. Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak: 
Družba Braća Hrvatskoga Zmaja Bjelovar, Zmajski stol Bjelovarsko-bilogorske županije, 
Bjelovar, 2015.
1. Strugar, Vladimir, Predgovor, str. 7-11.
2. Strugar, Vladimir: Životni put i pedagoški rad Vjenceslava Herout, str. 15-27.
3. Karaula, Željko, Plodan stručni i znanstveni rad, str. 29-32.
4. Banas, Stjepan, Kroničarski rad Vjenceslava Herouta – jedan od zanemarenih oblika u 
očuvanju svakodnevnih zbivanja pred zaboravom, str. 33-37.
5. Blaha, Karlo, Doprinos Vjenceslava Herouta u proučavanju života pripadnika češke naci-
onalne manjine u Hrvatskoj, str. 39-46.
6. Pejić, Ilija, Bibliografski zapisi o značajnim ličnostima iz kulturnog, vjerskog i javnog 
života šire zavičajne povijesti., str. 47-64.
7. Berger, Jasna, Kulturni i društveni rad Vjenceslava Herouta, str. 65-74.
8. Presečki Turk Valerija, Suradnja dr. sc. Vjenceslava Herouta s domaćim i stranim znan-
stvenicima te pomoć učenicima u izradi istraživačkih radova iz povijesti. str. 75-80.
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9. Zelenbrz, Ivan, Virovitička glazbena legenda Jan Nepomuk Vlašimsky. Prikaz knjige: 
Vjenceslav Herout, Jan Nepomuk Vlašimsky. Češka beseda, Virovitica 2014., str. 81-90.
10. Karaula Željko, Bibliografija radova dr. sc. Vjenceslava (Vaclava) Herouta u povodu 70. 
godišnjice života i polustoljetnog kulturnog djelovanja. str. 91-110. 
11. Selichar, Marija. Daruvarski profesor Vaclav Herout postigao u jesen prošle godine aka-
demsku titulu. (prijepis iz Jednote), str. 111-116.
i
